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ト リ カ ブ ト 中 毒
水 柿 道 直 , 鈴 木 康 男 , 中 毒 研 究 , 2 , 2 2 5 - 2 2 8  ( 1 9 8 9 )
Ⅱ
ホ パ ノ イ ド ー 細 菌 細 胞 膜 を 作 り 上 げ る ト リ テ ル ペ ノ イ ド
鈴 木 康 男 , 化 学 と 生 物 , 2 7  ( 1 2 ) , 7 6 3 - 7 備 ( 1 9 8 9 )
1 2
毒 と し て の サ リ ソ と 中 毒 の 治 療 薬
鈴 木 康 男 , 化 学 , 5 0  ( 8 ) , 4 6 9 - 4 7 3  a 9 9 5 )
1 . 魚 類 の 薬 物 中 毒 死 が 疑 は れ る 一 検 査 例
鈴 木 康 男 , 大 野 喜 佐 雄 , 遠 藤 育 男 , 信 州 医 学 雑 誌 , 8  ( 6 ) , 1 6 7 - 1 6 9  a 9 5 9 )
2 .  b C 系 m o u s e  の X - z o n e 消 長 に 関 す る 知 見
小 宮 清 一 郎 , 安 藤 政 子 , 鈴 木 康 男 , 臨 床 婦 人 科 産 科 , 1 4  ( 3 ) , 2 9 3 - 2 9 7  ( 1 9 6 0 )
3 .  s p e c t r o p h o t o m e t e r に よ る 一 酸 イ ヒ 炭 素 へ モ グ ロ ビ ソ 分 析 法 に 関 t る  2 , 3  の 知 見
奥 井 誠 一 , 鈴 木 康 男 , 高 橋 マ リ コ , 法 医 学 の 実 際 と 研 究 , フ , 1 4 - 2 7  a 9 6 3 )
4 .  c h e m i c a ]  p r o p e r t i e s  a n d  e n z y m a t i c  r e d u c t i o n  o f  n e o t e t r a z o l i u m  c h l o r i d e
S e H c h i  o K U I ,  Y a s u o  s u z u K I ,  K a z u t a k a  M O M O S E  a n d  A k i r a  o G A M O ,  J
B i o c h e m . , 5 3  ( 6 ) , 5 0 0 - 5 0 2  a 9 6 3 )
5 .  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s u c c i n a t e  o x i d a s e  a n d  s u c d n a t e : ( a c c e p t o r )  o x i d o ・
r e d u c t a s e
S e i i c h i  o K U I ,  Y a s u o  s u z u K l  a n d  K a z u t a k a  M O M O S E ,  J .  B i o c h e m . , 5 4  ( 6 ) ,
4 7 1 - 4 7 6  ( 1 9 6 3 )
6 . 有 機 燐 剤 の 各 種 動 物 コ リ ソ エ ス テ ラ ー ゼ に 対 す る 作 用 a )
奧 井 誠 一 , 鈴 木 康 男 , 武 田 尚 子 , 衛 生 化 学 , 1 0  ( D , 9 - 1 3  a 9 6 4 )
フ . ア ル カ リ 士 類 金 属 水 酸 化 物 に よ る レ シ チ ン の 加 水 分 解 お よ び し 一 α 一 g l y c e r ・
y l p h 船 P h o r y l c h 0 Ⅱ n e  の 製 法 に つ い て
奧 井 誠 一 , 鈴 木 康 男 , 小 山 秀 機 , 梅 沢 修 , 薬 学 雑 誌 , 8 4  ( 1 2 ) , 1 2 0 6 - 1 2 四
a 9 6 4 )
8 . ト ル ラ 酵 母 脂 質 成 分 ( 第 1 報 ) 中 性 脂 質 お よ ぴ 燐 脂 質 の 分 析
鈴 木 康 男 , 宇 田 裕 , 奥 井 誠 一 , 薬 学 雑 誌 , 8 5  ( D , 7 2 - 7 6  a 9 6 5 )
9 .  M i t o c h o n d r i a l  s u c d n a t e  q u i n o n e  r e d u d n g  a c t i v i t y  m e a s u r e d  M t h  n e o ・
t e t r a z o l i u m  a s  f i n a l  a c c e p t o r
A k i r a  o G A M O ,  Y a s u o  s u z u K l  a n d  s e i i c h i  o K U I ,  J .  B i o c h e m . , 6 0  ( 2 ) ,
1 9 7 - 2 0 3  a 9 6 6 )







Inhibition of succinate ubiquinone reductase by an extract of acetone treated
mitochondria













Modified lipophilic V北amin' 11. E丘ect o{ tocopheronolactone on lipid-perox、
idation
Kenji FUKUZAWA, Yasuo suzuKl and Mitsuru ucHIYAMA, chem
Pharm. BUⅡ.,17 (9),1771-17フフ(1969)
Modified lipophilic vitamin.111. Distribution and excretion ot tocopherono"
Iactone
Kenji FUKUZAWA, Yasuo suzuKl and MitsuN UCHIYAMA, chem




















M o d i f i e d  l i p o p h i l i c  v i t a m i n . 1 V .  s t a b i l i z i n g  e 丘 e c t  o f  a - t o c o p h e r o l  a n d
t o c o p h e r o n o l a c t o n e  o n  m o u s e  l i v e r  l y s o s o m e s  i π υ i u o  a n d  h 1  υ i t l o
K e n j i  F U K U Z A W A ,  Y a s u o  s u z u K l  a n d  M i t s u r u  u c H I Y A M A ,  B i o c h e m
P h a r m a c 0 1 . , 2 0  ( 2 ) , 2 7 9 - 2 8 7  ( 1 9 7 1 )
マ ス ス ペ ク ト 戸 メ ト リ ー に よ る 注 射 薬 製 剤 の 鑑 定
鈴 木 康 男 , 法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 7 , 1 - 7  a 9 7 3 )
生 前 血 と 死 後 血 と の 鑑 別  a )
関 川 陽 一 , 鈴 木 隆 , 工 藤 敏 行 , 鈴 木 康 男 , 法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 7 , 3 0 - 3 6
a 9 7 3 )
マ ス ス ペ ク ト 戸 メ ト リ ー の 裁 判 化 学 領 域 へ の 応 用 ( 第 2 報 ) フ ヘ ソ ア ル カ ロ イ ド
の 定 量
鈴 木 康 男 , 北 条 博 史 , 水 柿 道 直 , 内 山 充 , 衛 生 化 学 , 1 9  ( 4 ) , 2 1 2 - 2 1 4 ( 1 9 7 3 )
T h e  i ? 1  か i か o  d e i o d i n a t i o n  o f  t h y r o x i n e  a n d  t r i i o d o t h y r o n i n e
T o s h i r o  s A K U R A D A ,  Y a s u o  s u z u K I ,  s h i n t a r o  s A I T o  a n d  T a t s u o
T O R 1 1 < . A I ,  T o h o k u  J .  E X P .  M e d . , 1 1 0  ( 3 ) , 2 2 5 - 2 3 4  ( 1 9 7 3 )
覚 せ い 剤 の 微 量 分 析 と そ の 応 用
鈴 木 康 男 , 法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 7 , 5 - 1 2  a 9 7 4 )
E 丘 e c t  o f  o r g a n o p h o s p h a t e  p e s t i c i d e  o n  a d d  c h o l e s t e r o l  e s t e r a s e  i n  r a t  l i v e r
M i t s u o  N A I 【 A G A W A ,  K a y o k o  l s H 1 1 < . A W A ,  Y a s u o  s u z u K l  a n d  M i t s u N
U C H I Y A M A ,  c h e m .  p h a r m .  B U Ⅱ . , 2 3  ( 1 ) , 2 4 0 - 2 4 2  ( 1 9 7 5 )
T h e  r e l e a s e  o f  β 一 g l u c u r o n i d a s e  f r o m  r a t  l i v e r  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f
d i a z i n o n ,  t h e  o r g a n o p h o s p h 0 皿 S  i n s e c t i c i d e
Y a s u o  s u z u K I ,  H i d e a k i  K I K U C H l  a n d  M i t s u r u  u c H I Y A M A ,  c h e m
P h a r m .  B U Ⅱ . , 2 3  ( 4 ) , 8 8 6 - 8 9 0  ( 1 9 7 5 )
E 丘 e c t  o f  f e n i t r o t h i o n  o n  δ 一 a m i n o l e v u l i n l c  a d d  S 抑 t h e t a s e  a c t i v i t y  o f  m o u s e
I i v e r
T a k e m i  Y O S H I D A ,  Y a s u o  s u z u K l  a n d  M 北 S U 皿  U C H I Y A M A ,  B i o c h e m
P h a r m a c 0 1 . , 2 4  ( 2 1 ) , 1 9 9 6 - 1 9 9 7  ( 1 9 7 5 )
E 丘 e c t  o f  f e n 辻 r o t h i o n  o n  h e p a t i c  m i c r o s o m a l  c o m p o n e n t s  o f  d 皿 g  m e t a b o l i z i n g
S y s t e m  l n  m l c e
T a k e m i  Y O S H I D A ,  K e i k o  H O M M A ,  Y a s u o  s u z u K l  a n d  M 北 S u r u










33 Inhibition of hepatic drug metabolizing enzyme by cadmium in mice
Takemi YOSHIDA, Yoko lTO, Yasuo suzuKl and Mitsuru ucHIYAMA,
BU11. Environ. contam. Toxic01.,15 (4),402-405 (1976)
Inhibition of hepatic uDP-glucuronyltransferase activity by organophosphate
insecuddes and by carbon disulfide in mice
Takemi YOSHIDA, Machiko NOMURA, Yasuo suzuKl and MitsU皿
UCHIYAMA, BUⅡ. Environ. contam. Toxic01.,15 (4),421-424 (1976)
E丘ect of zymosan on hepatic dNg metabolism in mice
HiToshi HOJO, Yasuo suzuKI, Yoko KONISHl and MitsuN UCHIYAMA,
Chem. pharm. BUⅡ',24 (1),10-15 a976)
E丘ect of zymosan on hepatic drug metabolism in mice.Π.1denti丘Cation of
active colnponent of yeast ceⅡ WaⅡS
Hiroshi HOJO, Yasuo suzuKl and MitsuN UCHIYAMA, chem. pharm
BUⅡ.,24 (2),3詔一355 (1976)
The relationshゆ between chain elongation of palmitoyl coA and phospholipid
Content in rat liver microsomes
Yoichil【AW'ASHIMA, Mitsuo NAI<_AGAWA, Yasuo suzuKl and MitsuN
UCHIYAMA, Biochim. Biophys. Acta,441 (2),173-180 (1976)
E丘ect of piperonyl butoxide on hepatiC δ一aminolevulinic acid S抑thetase in
mlce




E丘ed of alkyl phosphates on β一glucuronidase in rats. Release of β一
glucuronidase from liver microsomes into serum
Yasuo suzuKI, Hideaki KIKUCHI, chikak0 1くATO, Yumi HORIUCHI,
Kooko TOMITA and YoshiNld HASHIMOTO, Biochem. pharmac01.,26
四),881-885 a97フ)
Dietary contr01 0f the chain elongation of palmitoyl coA in rat liver
Inlcrosolnes
Yoichilく.AW'ASHIMA, Yasuo suzuKl and Yoshiyuki HASHIMOTO, lipids,
12 (5),434-437 (197フ)
Role of phosphatidylcholine on microsoma] chain elongation and the fate ot
Stearoyl-COA in rat 11Ver microsomes













E 丘 e c t  o f  o r g a n o p h o s p h 0 皿 S  i n s e c t i c i d e s  o n  h e p a t i c  m i c r o s o m a l  c y t o c h r o m e
P - 4 5 0  i n  m i c e
T a k e m i  Y O S H I D A ,  K e i k o  H O M M A ,  Y a s u o  s u z u K l  a n d  M 辻 S U N
U C H I Y A M A ,  J .  p e s t i c i d e  s d . , 3  ( 1 ) , 2 1 - 2 6  ( 1 9 7 8 )
硫 化 水 素 中 毒 と ス ル フ ォ ヘ モ グ ロ ビ ソ
鈴 木 康 男 , 法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 2 1 , 5 7 - 6 4  ( 1 9 7 8 )
E 丘 e c t  o f  h o s t - m e d i a t i n g  a n t i - t u m o r  d r u g s  o n  h e p a t i C  δ 一 a m i n o l e V 口 l i n i c  a d d
S y n t h e t a s e  a n d  h e m e  o x y g e n a s e  a c t i v i t y  l n  m l c e
T a k e m i  Y O S H I D A ,  M i h o  0 1 く A M O T O ,  H i r o s h i  H O J O ,  Y a s u o  s u z u K l  a n d
Y o s h i y 口 k i  H A S H I M O T O ,  T o x i c 0 1 .  L e t t e r s , 2  ( 1 ) , 1 2 3 - 1 2 8  ( 1 9 7 8 )
S e x - r e l a t e d  e 丘 e c t  o t  c a d m i u m  o n  h e p a t i c  c y t o c h r o m e  p - 4 5 0 ,  d 皿 g - m e t a b o ・
I i z i n g  e n z y m e s  a n d  δ 一 a m i n o l e v u l i n i c  a d d  s y n t h e t a s e  a n d  h e m e  o x y g e n a s e  i n
t h e  r a t
T a k e m i  Y O S H I D A ,  Y a s u o  s u z u K l  a n d  Y o s h i N k i  H A S H I M O T O ,  T o x i c 0 1
L e t t e r s , 4  ( 1 ) , 9 7 - 1 0 2  ( 1 9 7 9 )
C a d m i u m - i n d u c e d  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  h e p a t i C  δ 一 a m i n o l e v u l i n i c
a c i d  s y n t h e t a s e  a n d  h e m e  o x y g e n a s e  i n  m i c e
T a k e m i  Y O S H I D A ,  M i h o  0 1 く A M O T O ,  Y a s u o  s u z u K l  a n d  Y o s h i y u k i
H A S H I M O T O ,  J .  p h a r m .  D y n . , 2  ( 1 ) , 8 4 - 9 1  ( 1 9 7 9 )
A g g l u t i n a t i o n  m i c r o a s s a y  o f  h a p t e n e - o r  p r o t e i n - m o d i f i e d  l i p o s o m e s  u s i n g  a
m u l t ゆ l e  c e Ⅱ  C u l t u r e  h a T v e s t e r
H i r o o  E N D O H ,  Y o s h i y u k i  H A S H I M O T O ,  Y o u i c h i l 【 A W A S H I M A  a n d  Y a s u o
S U Z U K I ,  J . 1 m m u n 0 1 .  M e t h . , 3 6  ( 2 ) , 1 8 5 - 1 9 5  ( 1 9 8 の
T h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  h e p a t o c y t e s  a n d  t h e  l i p i d  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  e n d o p l a s m i c
r e t i c u l u m  a f t e r  i n d u c t i o n  o f  d r u g - m e t a b o l i z i n g  e n z y m e s  w i t h  ケ α 1 1 S - s t i l b e n e
O x i d e
Y a s u o  s u z u K I ,  J o s e p h  w .  D E P I E R R E  a n d  L a r s  E R N S T E R ,  B i o c h i m
B i o p h y s .  A c t a , 6 0 1  ( 3 ) , 5 3 2 - 5 4 3  ( 1 9 8 0 )
S e l e c t i v e  i n d u c t i o n  o f  m i c r o s o m a 1  2 - a c e t y l a m i n o a u o r e n e  N - h y d o x y l a t i o n  b y
d i e t a r y  2 - a c e t y l a m i n o a u o r e n e  i n  r a t s
M a s u o  s A T O ,  T a k e m i  Y O S H I D A ,  Y a s u o  s u z u K I ,  M a s a k u n i  D E G A W A  a n d
Y o s h i y u k i  H A S H I M O T O ,  c a r d n o g e n e s i s , 2  ( フ ) , 5 7 1 - 5 7 4  ( 1 9 8 1 )
I n c r e a s e  o f  β 一 g l u c u r o n i d a s e  a c t i v i t y  i n  t h e  s e r u m  o f  r a t s  a d m i n i s t e r e d
O r g a n o p h o s p h a t e  a n d  c a r b a m a t e  i n s e c t i c i d e s
H i d e a k i  K I K U C H I ,  Y a s u o  s u z u K l a n d  Y o s h i y u k i  H A S H I M O T O ,  J .  T o x i c 0 1









訟 Antibody coating of liposomes with l-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyD
C雛bodiimide and the effed on target spedfiC北y





Peroxy add as a partial stNdure of neocarcinostatin (NCS) chromophore
Kiyoto EDO, Miyoko lTO, Nakao lsHIDA, Yoshio KOIDE, Akira lTO,
Makoto HAGA, Takeo TA1くAHAS111, Yasuo suzuKl and Genjiro
KUSANO, J. A址ibiotics,35 (1),106-110 a982)
Drug sensor: An enzyme immunoe]ectrode for theophyⅡine
HiroshilTAGAKI, Yoshimi HAKODA, Yasuo suzuKland Makoto HAGA,
Chem. pharm. BU11.,31 (4),1283-1288 (1983)
Bゆhasic photolysis of tiboaa司n.Π. E丘ect of gelatin on the photolysis
Yukio sATO, sachiko YAMASATo and Yasuo suzuKI, chem. pharm
BU11.,31 (11),4167-4171 (1983)
Bゆhasic photolysis of riboaavin.1Π. E丘ects of ionic strength on the photolysis
Yukio sATO, Hisaaki cHAKl and Yasuo suzuKI, chem. pharm. BUⅡ.,32
(3),1232-1235 (1984)
Enzyme immunosensor using hapten-bound membtane and Fab'一β一D-
galactosidase complexes





Chracteristics of anion transport channels in the human erythrocyte.1
Interactions between eosin 5-isothiocyanate and band 3 Proteins
Yukio sATO, Tadahiko cHIBA and Yasuo suzuKI, chem. pharm. BUⅡ.,
33 四),3935-3944 (1985)
Optical resolution of d皿gs by cyclodextrin complexation
Yukio sATo and Yasuo suzuKI, chem. pharm. BUⅡ.,33 (10),4606-4609
(1985)
Characterization of the anion transport channel protein in human
erythrocytes.1nduced circular dichroism of inhibitors bound to the anion
transport channel














E 丘 e c t  o f  o , 0 , 0 - t r i 一 π 一 a l k y l  p h o s p h o r o t h i o a t e s  o n  a c e t a m i n o p h e n e - i n d u c e d
h e p a t o t o x i c i t y  i n  r a t s
N o b o N  F U R U I < . A W A ,  M a s u o  s A T o  a n d  Y a s u o  s u z u K I ,  T o x i c 0 1 .  L e t t e r s ,
3 4  ( 1 ) , 9 5 - 9 8  ( 1 9 8 6 )
6 4
E 丘 e c t s  o f  a l k y l  p h o s p h o r o t h i o a t e s  o n  t h e  h e p a t i c  m i c r o s o m a l  m i x e d - f u n c t i o n
O x i d a s e  s y s t e m  i n  r a t s
N o b o r u  F U R U I < . A W A ,  M a s u o  s A T o  a n d  Y a s u o  s u z u K I ,  B i o c h e m
P h a r m a c 0 1 . , 3 5  ( 6 ) , 1 0 1 9 - 1 0 2 6  ( 1 9 8 6 )
6 5
A m i n o  a d d  r e s i d u e s  c o m p l e x e d  w i t h  e o s i n  5 - i s o t h i o c y a n a t e  i n  b a n d  3  P r o t e i n
O f  t h e  h u m a n  e r y t h r o c y t e
T a d a h i k o  c H I B A ,  Y u k i o  s A T o  a n d  Y a s u o  s u z u K I ,  B i o c h i m '  B i o p h y s
A c t a , 8 5 8  ( 1 ) , 1 0 7 - 1 1 7  ( 1 9 8 6 )
6 6
C h a r a c t e r i z a t i o n  o f  e o s i n  5 - i s o t h i o c y a n a t e  b i n d i n g  s i t e  i n  b a n d  3  P r o t e i n  o f
t h e  h u m a n  e r y t h r o c y t e
T a d a h i k o  c H I B A ,  Y u k i o  s A T o  a n d  Y a s u o  s u z u K I ,  B i o c h i m .  B i o p h y s
A c t a , 8 9 7  ( 1 ) , 1 4 - 2 4  ( 1 9 8 7 )
6 7
炎 光 光 度 検 出 器 付 ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ ー ー に よ る 液 体 及 び 臓 器 試 料 中 の 硫 化 水 素
の 定 量
田 中 栄 之 介 , 中 村 貴 子 , 寺 田 賢 , 三 澤 章 吾 , 鈴 木 康 男 , 黒 岩 幸 雄 , 衛 生 化 学 ,
3 3  ( 2 ) , 1 4 9 - 1 5 2  a 9 8 7 )
6 8
I n d u d i o n  o f  t h e  h e p a t i c  m i c r o s o m a l  c y t o c h r o m e  p - 4 5 0  s y s t e m  b y  t r i a l k y l
P h o s p h o r o t h i o a t e s  i n  r a t s
N o b o r u  F U R U I 【 A W A ,  H i t o s h i  N A I く A M U R A ,  M a s u o  s A T o  a n d  Y a s u o
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